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Предмет: Извештај Комисије за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану докторске 
дисертације кандидата мр Оливера Момчиловића, дипл. инж. 
Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжељерски наука, Универзитета у 
Крагујевцу, број: 01-112092-12 од 18.06.2015. године, именовани смо за чланове 
Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата мр Оливера 
Момчиловића, дипл. инж., под насловом: 
"Развој лидерских вешпша за ефективно управљаље променама у 
малим и средљим предузећима" 
На основу увида у приложену докторску дисертацију и Извештаја комисије за 
оцену подобности кандидата и теме докторске дисертације, која је одобрена за израду 
одлуком Факултета инжељерских наука број: 01-1/2922-9 од 24.10.2013. године, а на 
основу Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у 
Крагујевцу, Комисија подноси Наставно-научном већу следећи: 
ИЗВЕШТАЈ 
1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стаља у 
одређеној научној области 
Докторска дисертација кандидата мр Оливера Момчиловића, диnл. инж. nод 
насловом: "Развој лидерских вештина за ефективно управљаље променам2 у 
малим п средљим предузећима", представља резултат научно-истраживачког рада 
кандидата у актуелној научној области која се односи на теоријско и ексnериментално 
испитиваље лидерства Ј<роз призму: образоваља, знања и вештина лидера, пословних 
nромена и комуникације, тимског рада и квалитета пословних процеса у малим и 
средљим предузећима. Са аспекта предмета истраживаља и добијених резултата, ова 
дисертација представља истакнути научни рад. 
Кандидат је извршио критичку анализу и систематизацију постојећих знања, 
искустава и научних резултата компетентних истраживача из области истраживања ове 
докторске дисертације. На основу спроведених анализа, до сада коришћених приступа 
у овој области, метода и модела, кандидат је дефинисао предмет и циљ сопствених 
истраживаља. 
Значај и допринос ове докторске дисертације везани су за дефинисаље, 
имnлементацију структурних системских модела који описују и решавају проблематику 
развоја лидерских вештина за ефективно управљање променама у малим и средљим 
предузећима. Докторска дисертација је настала из on-line студије која је спроведена у 
capa,[(fhl1 ca L(eHTpoM 3a KBaJlHTeT, <I>aKynTeTa HH)KelhepcKHX HayKa, YHHBep3HTeTa y 
Kparyjesu,y, a Kojaje rrpoHcTeKJia 113 TEMIIYC IIpojeKTa: 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-
TEMPUS-JPHES ,Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional 
quality management potential in WBC". 
Y ,[(HcepTau,HjH je rrocTaBJbeH TeopHjcKH ocHOBHH CTPYKTYPHH CHCTeMCKH MO,[(en H3 
Kojer je aHanH30M H rrpou,efbHBafbeM O,[( cTpaHe 54 MeljyHapo,[(Ha eKcrrepaTa, I13Be,[(eH HOBH 
cTpyKTYPHH cHcTeMCKH MO,[(eJI KOjH orr11cyje 11 pernasa rrpo6neMaTHKY pa3Boja JIH,[(epcKHX 
sernTHHa 3a e<t>eKTHBHO yrrpaBJbafbe rrpoMeHaMa y MaJlHM 11 cpe,[(fbHM rrpe.[(y3ehHMa. 
0.[(p)KI1BOCT rrocTaBJbeHor cTpyKzypHor cHcTeMcKor MO,[(ena IIOTBpljeH je aHaJ1I130M 140 
MaJlHX 11 cpe,[(fhHX rrpe.[(y3eha y Cp611j11. ,[(o611jeH11 cTpyKzypHH cHcTeMCKH MO,[(eJI je 
,[(HHaMHqaH 11 MO)I<e ce y CKJIMY ca crreu,HjanHHM 3axTeBHMa MO,[(H<l>HKOBaTH. Bpno je 
IIOfO,[(aH 3a eKCIIepi1MeHTI1Cafbe I1 MO)Ke IIOMOfll1 y pa3BOjy JlH,[(epCTBa I1 IIOCJ10BHI1X 
rrep<t>opMaHcH MaJlHX cpe,[(fhHX rrpe.[(y3eha. 
Ilp11 o6pa,[(I1 I1 aHaJ1I13I1 IIO,[(aTaKa KOpi1lllfleHI1 cy HajcaspeMeHI1jl1 CTaTI1CTI1qKI1 
co<t>TsepH: IBM Statistics SPSS V. 22 x64, IBM Statistics SPSS AMOS V. 22 x64, Microsoft 
Office Excel2013 V. 15 x64. 
2. Ou:eua Aa je ypaljeua AOKTopcKa AHCepTau:uja pelyJITaT opurunaJiuor uayquor 
paAa K3HAHA3Ta y OArOBapajylioj uayquoj 06JiaCTH 
KoMHCHja cMaTpa ,[(a ,[(OKTopcKa ,[(HcepTau,Hja KaH,[(H,[(aTa Mp OnHBepa MoMqHJIOBHha, 
,[(HIIJl. HH)I(. ITO,[( HaCJIOBOM: ,Pa3BOj JIHAepCKHX BeiUTHHa 33 elJleKTHBHO ynpaBJhalhe 
npoMenaMa y MaJIHM u cpeAihHM npeAyJeliuMa", rrpe,[(CTaBJba pe3yJITaT opHrHHanHor 
HayqHor pa.[(a. 06paljeHa TeMa je seoMa aKzyenHa H 3HaqajHa 3a pa3Boj HayKe y o6nacTH 
yrrpaBJbafba rrpe.[(y3enHMa. KaH,[(H,[(aT je TeMy o6pa,[(Ho czy,[(H03HO H ,[(eTaJDHO, KOpHcTehH 
IIpi1 TOMe TeOpi1jCKe OCHOBe HayqHI1X ,[(HCIJ,I1IIJ1I1Ha peJieBaHTHI1X 3a OBY rrpo6neMaTHKy. 
AHaJ1H3I1paHH cy I1 Bpe,[(HOBaHH 6pojHH HayqHH pa,[(OBH KOjl1 pa3MaTpajy TeOpHjCKO-
eKCIIepHMeHTaJlHa I1CTp~Balha pa3BOja JIH,[(epCKHX BelllTI1Ha 3a e<t>eKTI1BHO yrrpaBJbafbe 
rrpoMeHaMa y MaJlHM 11 cpe,[(fbHM rrpe.[(y3ehHMa. 
0pHfl1HaJ1HOCT HayqHOf pa,[(a, I1CTpa)KHBafha I1 pe3yJITaTa OCTBapeHHX y OKBHpy OBe 
,[(OKTOpCKe ,[(HCepTaiJ,Hje OfJle,[(a ce, H3Meljy OCTaJlOf, y CJie,[(eflHM eJieMeHTHMa: 
OBa ,[(OKTOpCKa ,[(HCepTaiJ,Hja rrpe,[(CTaBJba je,[(HO 0,[( IIpBI1X CHCTeMCKHX 
HCTpa)KHBafba y rrpo6neMaTHIJ,H pa3soja JIH,[(epcTBa, yrrpasJbalha rrpoMeHaMa H 
fbl1XOBOf YTHIJ,aja Ha IIOCJlOBHe rrep<t>opMaHce MaJ1I1X H cpe,[(fbl1X rrpe.[(y3ena y 
Perry6nHIJ,I1 Cp611jH, 11 
y OKBI1py ,[(OKTOpCKe ,[(HCepTaiJ,Hje, pa3BHjeHa MeTO,[(OJ10fl1ja H CTpyKTypHH 
CI1CTeMCKI1 MO,[(eJIH KOjl1 Ce MOry HMIIJleMeHTI1paTI1 Ha 6HJIO KOje MaJlO H cpe,[(Ibe 
rrpe.[(y3ehe y Perry6nHIJ,H Cp6Hjl1 11 yorrrnTe, y cseTy. 
3. IIperJieA ocTsapeuux pelyJITaTa KaHAHAaTa y OApeljenoj nayquoj o6JiaCTH 
KaH,[(H,[(aT Mp On11sep MoMqHJIOBHh, ,[(HIIJI. HH)K., poljeH je 08.01.1973. ro,[(HHe y 
no)Kapesu,y. OcHOBHO o6pa30Bafbe 3aBpiiii10 je y OcHOBHOj IIIKOJIH ,,[(OCHTej 06pa,[(OBHh" y 
Ilo)Kapesu,y 1987. ro,[(HHe ca O,[(JIHqHHM ycrrexoM. Cpe,[(fbe o6pa3oBafbe, 3asprrmo je y 
TexHHqKoj rnKOJIH ,lfu:Kona Teena" y KocTonu,y 1991. ro,[(HHe ca O,[(JII1qHI1M ycrrexoM. BHIIIe 
o6pa3osafbe, 3aBpiiiaBa Ha BHIIIoj TeXHHqKoj IIIKOJIH y Ilo)l(apesu,y 1995. ro,[(HHe rrpBH y 
reHepau,HjH 3a MaiiiHHCKOf I1H)I(elbepa Ha CMepy IIpOH3BO,[(HOf MaiiiHHCTBa. BHCOKO 
o6pa3oBalhe HacTaBJba Ha YHHBep3HTeTy y HosoM Ca.[(y, TexHHliKOM cpaKynTeTy ,MHxajno 
I1yiTHH" y 3pelhaHHHY, r.[(e je .L\HITJIOMHpao Ha cMepy 3a yiTpaBJbalhe pa3BojeM, 1998. ro,n;HHe, 
a CITei.J;HjaJIH3HpO Ha HCTOM CMepy 2000. fO.[(HHe. TaKolje, Ha HCTOM CMepy MarHCTpHpao je 
2003. rO,[(HHe. Pa,n;HO HCKYCTBO (npeKO ]8 200UHa) CTHI.J;aO je: 
y ITpHBpe,n;H: XOJI.[(HHr KOMITaHHjH <l>AfPAM y CMe,n;epesy (caMOCTaJIHH 
HH)I(elhep KOHCTpyKTOp), ,[(11 JIHTAC y IJo)l(apeBey (opr. ITOCJIOBa TeXHHqKe 
ITPHITpeMe), KI13 3a6ena y I1o)l(apesu;y (rne¢ ITp0113BO.n;Ihe), ,[(00 EHEJI y 
I1o)l(apesu;y (,n;11peKTOP pa3Boja). 
BaH ITp11Bpe,[(e: 0IIIIJTHHa )l{a6ap11, )l{a6apH (Memu,rep OITIIITI1He). 
y o6pa3oBalhy: Gospodarska Zbornica Slovenije Visja Strokovna Sola Ljubljana, 
BHrna IIIKOJia 3a ITOCJIOBHe ceKpeTape H MeHar,rMeHT Hos11 Ca.[(, MetjyHapo.[(Ha 
B11rna CTpyqHa IIIKOJia 3a ITpe.[(y3eTHI1IIITBO Eeorpa.L\, B11coKa cTpyKoBHa IIIKOJia 3a 
ITpe.n;y3eTHI1IIITBO Eeorpa.L\, MeraTpeH.[( YHI1Bep3HTeT Eeorpa.[(, Ancpa 
YHI1Bep311TeT Eeorpa.[(, YHHBep311TeT YHI10H ,H11KOJia Teena" EeorpM, <l>aKynTeT 
3a MeHar,rMeHT CpeMcKH Kapnosu;H, CITopTcKa AKa,n;eMI1ja Eeorpa.n;, Visiting 
Professor: Universitatea ,loan Slavici" din Timisoara, Timisoara, Romania, EU 
2013./2014., 11 Business School Par, Rijeka, Croatia, EU, 2013./2014., 2014./2015. 
Kao ayTop HJII1 KOayTOp o6jaBHO je 22 MOH0rpacp11je 11 1 yr,r6eHHK Ha YHHBep3HTeTy y 
HosoM CMy. qJiaH je ypeljHsaqKor 0.[(6opa 4 .[(OMaha qacOITI1Ca H ype.[(HHIIITBa 2 
· MeljyHapo.[(Ha qacOimca. I1oce.[(yje 3 MeljyHapO.L\Ha eKciTepTcKa cepTHcpHKaTa: Lehigh 
University & Iacocca Institute, Pesilvania, USA & Business School PAR: Change Leadership 
-Key to Successful Growth H High Performing Teams- A Formula for Success (2014, 2015.) 
11 LED Certificate of Basic Training Participatory Appraisal of Competitive Advantage, 
Inwent, Neumarkt & Annaberg Buchholz, Germany (2004.) 
PeiTpe3eHTaTI1BHe pecpepeHu;e KaH.[(H.[(aTa 3a o.[(rosapajyhy HayqHy o6nacT .L\OKTopcKe 
.[(HcepTau;11je 113 KaTeropHje M23: 
1. Momcilovic, 0., Dudic, M., Nikolic, M., Grbic. N., Kostic, 1., (2009.): ,Analysis of 
the processes of management and decision making of the active entrepreneurs as a 
strategic stability factor of companies", Technics Technologies Education 
Management, ISSN:1840-1503, Vol. 4, No. 2, pp. 163-168, (Thomson: lSI web of 
Science, Science Citation Index Expanded; Scopus, EBSCO: Education Research 
Index. Index Copernicus) 
2. Djukic Petromanjanc, L., Momcilovic, 0., Scepanovic, 1., (2012.), Suggested 
architecture of smart metering system, Proceedings of the Romanian Academy, Series 
A: Mathematics, Physics, Technical Science, Information Science, Publisher: 
Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, ISSN: 1454-9069, 
Vol. 13 No. 3, pp. 278-285, Bucuresti, Romania (Thomson Reuters Master Journal 
List) 
4. O~eua ucnyiLenocTu o6uMa u KBaJiuTeTa y Oll:Hocy ua npujasJbeuy TeMy 
,[(oKTopcKa ,n;11cepTau;11ja KaH.[(H.[(aTa Mp On11sepa MoMqHJioBI1ha, .L\HITJI. Ji!H)I(. ITO.[( 
HaCJIOBOM ,Pa3BOj JIH!l:CpCKUX BCWTUHa 3a e~eKTUBHO ynpaBJbalbe npoMeHaMa y MaJIHM 
u cpell:ILHM npell:yJeliuMa", o.[(rosapa ITO o611My 11 ca.[(p)l(ajy ITp11xsah~Hoj TeMH O.L\ cTpaHe 
HacTaBHO-HayqHor seha <l>aKyJITeTa 11H)I(elhepcKHX HayKa H CTpyqHor seha YHHBep3HTeTa y 
Kparyjesu;y. ITo KBaJII1TeTy, o611My 11 pe3ynTaTHMa 11CTpa)I(HBalha y ITOTITYHOCTH 3a.[(OBOJbaBa 
CBe HayqHe, CTpyqHe H 3aKOHCKe ycJIOBe 3a 113pacy )l;OKTOpCKI1X .[(11CepTai.J;Jilja. 
Pe3yJITaTJil HCTpa)I(11Balha cy y ITHCaHOM .[\eJiy .[(OKTOpCKe .[(11CepTai.J;Hje H3Jl0:1I<eHI1 Ha 
YKYITHO 222 cTpaHe. lbnaralhe je cspcTaHo y ce,[(aM .[(enosa, H TO: 
1. YBO,ll, 
2. IIpBH ,ZJ,eo - TeopwjcKa HCTPruKHBaiM 
3. ,l(pym ,ZJ,eO - MeTO,ll,OJlOrHja HCTpa)!<H:Bafba 
4. Tpeliw ,ZJ,eo- eMnwpwjcKa HCTpa)!<HBaH>a 
5. qeTBpTH ,ZJ,eO- 3aKJbyl.JU,H H npaBU,H ,ZJ,a.Jber HCTpmi<HBafba 
6. JlwTepaTypa 
7. I1pwno3H HCTpa)!(HBaH>a I DVD 
TexHHl.JKe KapaKTepHCTHKe ,ll,OKTopcKe ,ZJ,HcepTau,Hje: 320 cTpaHHu,a, 92.030 pel.IH, 
559.738 3HaKosa 6e3 pa3MaKa, 648.885 3HaKosa ca pa3Mau,wMa, 12.975 nacyca, 27.314 
pe,ZJ,osa, 190 <)JycHOTa, 167 pe<)JepeHu,H, 195 Ta6ena, 48 cnHKa, 131 ,ZJ,HjarpaMa H 73 npwnora. 
Y npBOM ,ZJ,eny pa,ZJ,a - KaH,ZJ,H,ll,aT y YBO,ll,y HCTHl.Je MOTHB H 3Hal.Jaj HCTpa)!(HBaH>a, KOjH 
je noTKpenwo HH30M cTaTHCTHl.JKHX no,ZJ,aTaKa o JlH,ll,epcTsy H H>eroBoM yTwu,ajy Ha MCII-a y 
Cp6wjw H cseTy, y ,ZJ,o6y senHKHx: APYIIITBeHHX, HayqHHX H TexHwqKo-TexHonoiiiKI1X 
npoMeHa. 
Y ,ll,pyrOM ,ZJ,eny pa,ZJ,a - y TeOp11jCKHM HCTpa)!(HBaH>HMa KaH,ll,H,ll,aT je ,ZJ,aO KOHU,ellT 
HajHOBHjHX CBeTCKHX H ,ll,OMalli1X TeOpHjCKHX H npaKTHl.JHHX Ca3HaH>a 0: o6pa30BaH>y J111,ll,epa 
y MCIT-wMa, ynpaBJDaH>y 3HaH>eM 11 BeiiiTHHaMa J111,ll,epa y MCI1-HMa, yTwu,ajy nocnoBHI1X 
npoMeHa y JlH,ll,epcTBY H MCIT-wMa, O,ZJ,Hocy JlH,ll,epcTBa H nocnoBHe KOMYHI1Kau,wje, THMCKor 
pa,ll,a, nocnoBHHX KOHQJJlHKaTa y MCII-HMa, ynpaBJDaH>y KBMHTeTOM y J111,ll,epcTBY H &eros 
yTwu,aj Ha pa3Boj 11 nocnoBHI1X nep<)JopMaHCI1 MCII-a. Y OBOM ,ZJ,eny HCTpmrmBaH>a KaH,ZJ,H,ZJ,aT 
nocTaBJDa ocHOBHH H mse,ZJ,eHI1 CTPYKTYPHH cwcTeMCKH MO,ZJ,en pa3Boja JlH,ll,epcKHX BeiiiTHHa 
3a e<)JeKTHBHO ynpasJDaH>e npoMeHaMa y MCII-HMa. Ha Kpajy csaKor nomasJDa TeopwjcKHX 
11CTpa)!<HBafba KaH,ll,H,ll,aT je ,ZJ,aO KpaTaK pe311Me H llOCTaBJDa Xl1llOTe3e. 
Y TpelieM ,ZJ,eny pa,ZJ,a - y MeTO,ll,OJlOrHjH HCTpa)!<H:BaH>a, a Ha OCHOBY TeOpHjCKHX 
11CTpruKHBaH>a, KaH,ll,l1,ll,aT je YKa3aO Ha llp06JleMe H npe,ll,MeT HCTpa)!(HBaH>a, ,ZJ,eQJI1HHCaO 
U,HJbeBe Ha OCHOBY KOjHX je llOCTaBJbaO 3a,ZJ,aTKe HCTpmi<H:BaH>a, KOjH cy MY CJ1Y)!(I1J111 3a 
llOCTaBJbafbe llOJla3HOr eKCnepTCKOr HCTpa)!(I1BaH>a. Y OBOM ,ZJ,eny ,ll,OKTOpCKe ,ll,HCepTaU,I1je 
KaH,ZJ,H,ZJ,aT o6jaiiiH>aBa: Hal.JHHe, MeTO,ll,e H HH,ll,HKaTOpH Koje je KOpHCTHO y HCTproi<HBaH>y, KaO 
H npHMeHy CTaTHCTHl.JKHX COQJTBepa. OnpaB,ZJ,aHOCT HCTpmi<H:BaH>a KaH,ll,H,ZJ,aT je HCKa3aO Kp03 
Hayqey H APYIIITBeey npmMy. 
Y qeTBpTOM ,ZJ,eny pa,ll,a - y eMUHpHjCKHM HCTpa)!<H:BaH>HMa, KaH,ZJ,I1,ll,aT je llpHKa3aO 
UpOU,e,ll,ype HCTpa)!(HBafba O,ll, opraHH3aU,Hje 11 OllHCa llOCMaTpaHHX HCTpa)!(HBaH>a, KaKO 
eKcnepTcKor, TaKo H maBHor eKcnepHMeHTanHor HcTpa)!(HBaH>a. Kop11CTHO je aHanH3e 
npOBepe llOY3,ll,aHOCTH llOCTaBJbeHHX CKana, BpiiiHO je ,ZJ,eTa.JbHO TyMal.JeH>e pe3yJ1TaTa 
UpOBepe llOY3,ZJ,aHOCTH CKMa H H3pa,ll,HO je <}JaKTOpCKe aHMH3e 3a CBaKH Olla)KeHH 3Hal.Jaj 
nocTaBJDeHHX CTPYKTYPHHX CHCTeMCKI1X MO,ZJ,ena (Kpo3 10 KopaKa, npUMeHuo je cUMyllatfUOHY 
mexHuKy Memooe MoHme Kapllo u euute corjJmeepcKux aJZama 3a ynopeoHy aHaJZU3Y u 
npOtfeHy). Y OBOM ,ZJ,eny pa,ll,a KaH,ll,H,ll,aT ,ZJ,aje H pe3H:Me eKcnepTCKOr HCTpmi<H:BaH>a. KaH,ll,l1,ll,aT 
KOpHCTI1 CTaTHCTHl.JKe TeXHHKe 3a HCTpa)!(HBaH>e Be3a H3Mel)y npOMeHJbHBHX (Kope!lGtfUOHe U 
pezpecuoHe aHaJZU3e) CTPYKTypHHX CHCTeMCKHX MO,ZJ,ena, spnm CTaTHCTHl.JKe npou,eHe 
cTpyKrypH11M Mo,ZJ,enwpaH>eM, a cse ,ZJ,e<)JHHHCaHe H H3Be,ZJ,eHe Hose xwnoTe3e 3a ocHOBHH H 
H3Be,ZJ,eHH cTpyKTYPHH cwcTeMCKH MO,ZJ,en TecTwpa H ,ll,OKa3yje HajcaspeMeHI1ji1M 
CTaTHCTHl.JKHM COQJTBepHMa. 
Y UeTOM ,ZJ,eny pa,ll,a- y 3aKJbyl.JU,HMa H npaBU,HMa ,ll,aJbHX HCTpa)!(H:BaH>a, KaH,ZJ,H,ll,aT je 
H3Beo KJbYl.JHe 3aKJbyl.JKe o nocTaBJDeHHM CTPYKTYPHHM cwcTeMCKHM MO,ZJ,eJlHMa, OTBapa 
,H,D.eje" 3a HOBa no.D.pyqja HCTpiDKMBaiDa, rosopH o npaBU.HMa H MoryliHOCTHMa 3a .D.aJOa 
HCTpa:>KHBalba, IlOTBpljyje ,lJ,HHaMHqHOCT ,l],OKTOpCKe ,l],HCepTaU.Hje. 
Y rneCTOM ,l],eJly pa,l],a - y JlHTepaTypH, KaH,l],H,lJ,aT je I1pHJ10)1(I10 CilHCaK KOpHilllleHHX 
pe<jJepeHTHHX ,lJ,OMallHX I1 CBeTCKHX HayqHHX I13BOpa: 0,1], qacOilHCa, 360pHHKa pa,l],OBa, 
MOHOrpa<jJHja (y nucaHoM u e!leKmpoHCKOM u3eopy). Hase,lJ,eHa JlHTepaTypa MO*e noMoliH H y 
.D.PYrHM cnHqHHM HCTpiDKMBaiDHMa JlH,lJ,epcTBa, npoMeHa H nep<jJopMaHcH MCII-a. 
Y Ce,lJ,MOM .D.eJlY pa,l],a- y I1pi1ll03HMa HCTpa)I(HBalba KaH,l],H,l],aT je I1pHKa3aO KOpHilllleHe 
6a3e IlO,l],aTKe 113 CTaTHCT~KHX COQJTBepa, OCHOBHe ,lJ,HjarpaMe 3a o6a CTpyKrypHa CHCTeMCKa 
MO,lJ,ena (HecmaHoapoU3oeaHe u cmaHoapoU3oeaHe). KaH.D.H.D.aT je cse npHnore ,l],ao H y 
eneKTpoHCKOM <jJopMaTy, Kao cacTaBHOM .D.eny .D.OKTopcKe .D.HcepTaU.Hje Ha DVD-y. 
5. Hay~mu pe3yJITaTu .D.OKTOpcKe .D.HCepTaQnje 
KaH.D.H.D.aT Mp OnHsep MoMqHnosHli, ,l],Hnn. HH)I(., je y OKBHpy csoje .D.OKTopcKe 
,lJ,HCepTaU.Hje I13BpliiHO CHCTeMaTH3ai.J.Hjy IlOCTOjeliHX 3HaiDa I1 11CKYCTaBa y o6naCTH pa3BOja 
Jli1,1J,epCKI1X BeliiTI1Ha 3a e<jJeKTI1BHO ynpaBJbaiDe IlpOMeHaMa y MaJlHM I1 Cpe,l],IDHM 
npe.D.y3elii1Ma. Y OKBI1PY pa.D.a Ha .D.I1cepTau.Hjl1 KaH.D.H.D.aT je ,lJ,ornao .D.O pe3ynTaTa H 
3aKJbyqaKa KOjH HMajy CBOje MeCTO KaKO y HayqHO-TeOpHjCKOM, Tai(O 11 y npaKTHqHOM 
CMI1CJly. HajBa:>KHI1jl1 pe3yJITaTI1 ,l],OKTOpCKe ,1J,HCepTaU.11je cy: 
06pa3oBaiDy 11 Jli1.D.epa 11 3anocneHHX y MCII-y Tpe6a np11.D.aBaTH senHKH 3Ha'Iaj. 
3a MCII-a Ba)l<aH je KBaJ111TeT H HHBO npeTXO.D.HO cTeqeHor o6pa3oBal-ba IDHXOBHX 
JlH.D.epa 113 .D.OMeHa pa.D.a MCII-a, jep ce THMe .D.OI1p11HOCH yKynHOM nocnosmby H 
e<jJeKTHBHOCT MCII-a. JII1.D.epH MCII-a Tpe6a .D.a 6y.D.y cnpeMHI1 Ha nHqHo 6y.D.ylia 
ycasprnasaiDa, a 11 .D.a no,lJ,CTHqy csoje cne,lJ,6eHI1Ke Ha ycasprnaBal-he. 
3a MCII-e seoMa je 3HaqajHo .D.a JlH.D.ep noceeyje, np11MeiDyje 11 Ha,l],orpaljyje 
3Hal-he y 06JiaCTI1: eKOHOMHje, MeHai)MeHTa, 11HQJOpMai.J.HOHHX TeXHOJlOrHja, 
npaBHe perynaTHBe. JIH,D.ep11 MOpajy ,l],a 6yey MOTI1BI1CaHI1 ,l],a CTI1qy HOBa I1 
HCKa*y nocTojelia 3HaiDa. To Ba)I(J1 11CTO 11 3a cse 3anocneHe y MCIT-y, jep HHBO 
3HaiDa H cTpyqHOCTI1 3anocneHHXje seoMa Ba)I(HO 3a pa3soj MCII-a. 
3a csaKo MCII-e seoMa je Ba)l<HO .D.a IDI1XOBH J1H,1J,ep11 Mory .D.a HcKa*y nocTojelie 
11 cT11qy Hose sernTHHe. MoTHBau.Hja je O.D. senHKor 3Haqaja .D.a 611 ce sernnme 
HCKa3ane, liiTO 3HaqH .D.a H Jli1,1J,ep11 H 3anocneHH Mopajy ,l],a 6y.D.y ,l],o6po 
MOTHBI1CaHI1 .D.a 611 ycnenH 3aje.D.HO .D.a ynpasJbajy csoj11M sernTI1HaMa y MCII-y. 
KpeHpaiDeM O.D.rosapajylie BH311je JlH.D.ep yT11qe Ha pa3Boj csor MCII-a. JaKo je 
611THO ,l],a Jli1,1J,ep 11Ma CI10C06HOCT ,l],a 3Ha KaKO Ce CTpaTCliiKH 11 OilepaTHBHO 
nnaH11pa y MCII-y. Oci1M rnTo 11 Jli1,1J,ep Tpe6a .D.a 6y.D.e KpeaTI1BaH, Mopa .D.a 
noce.D.yje 11 cnoco6HocT npase,l],Hor H e<jJI1KacHor ,lJ,enerHpaiDa 3a.D.aTaKa csojHM 
3anocneHHM pa,1J,HI1I.J.I1Ma. Mopa .D.a 6y.D.e My.D.ap MOTI1BaTOp - KaTanH3aTop 
npoMeHa y MCII-y. JII1.D.ep Tpe6a .D.a 6y.D.e npase,lJ,aH y HarpaljHBal-hy 3anocneHHX 
pa,lJ,HHKa, ,lJ,a cnpeqH KOHQJJ111KTe 11 IlO,lJ,CTHqe npo<jJeCI10HaJlHY pa3Meey MHliiJbeiDa, 
Kao H .D.a 6y.D.e CTaJlO)l<eH y cTpecHHM cHTyau.l1jaMa. Cnoco6HOCT pa3yMeBal-ha 3a 
ocelia!-ba 3allOCJleHI1X MOpa ,l],a pa3BHja CTaJlHO. EMOTHBHO 11 COU.11jaJlHO CTa6HJlaH 
JlH,l],ep je 11HTeJ111reHTaH JlH,lJ,ep. 
BeoMa je 3I-JaqajHo .D.a Jli1,1J,ep 11 3anocneHH pa.D.HI1I.J.I1 MCII-a HMajy no3HTHBaH 
O.D.HOC npeMa npoMeHaMa y O.D.Hocy Ha M11Kpo - MaKpo oKpy)KeiDe H HI-Iosau.Hje. 
KsanHTeT, CI1CTeMaTI1qHocT 11 npasospeMeHocT npalieiDa npoMei-Ia y OKpy)l<el-hy 
MCII-a je seoMa 3HaqajHo H 3a nH.D.epa 11 3a MCII-e. JI11,1J,ep lie ycnerni-Io 
ynpaBJbaTI1 IlpOMeHaMa Ha Tp)I(HliiTY I1 OKpy)l(eiDy, aKO I103Haje COilCTBeey 
KOHKypeHTCKY no311U.11jy MCII-a. ):(a 611 ce yseo HOBI1 npoH3BO.D. HJlH yceyra y 
MCTI-e, Jm,ZJ,epH Tpe6ajy ,ZJ,a ce 6ase: HCTpaJKHBai-heM MorynHOCTH ysoljel-ha 11 
<PneKCH6HJIHOIIIny HOBHX rrpOH3BO)J,a HJIH ycnyra, 6p3HHOM rrpOMeHa JIOIIIHX 
TeXHOJIOIIIKHX H ITOCJIOBHHX ITOCTyrraKa, HHOBaTHBHOCTH H arHJIHOCTH y 
ITOCJIOBafby. 
JlH,ZJ,ep H 3aiTOCJieHH pa,ll,HHIJ;H MOpajy ,ZJ,a ce ITOIIITyjy, YBaJKaBajy H Ka,ZJ,a He MHCJie 
HCTO y Be3H peiiiel-ba HeKOf ITOCTaBJbeHOf pa,ll,HOf 3a,ZJ,aTKa. KBaJIHTeT HHTepHHX 
MeljyJby,ll,CKHX O)J,HOCa y MCTI-y Tpe6a ,ZJ,aje yBeK Ha BHCOKOM HHBOy. JlH,ZJ,ep MOpa 
,ZJ,a cacnyiiia 11 MOTHBHIIIe cBor 3arrocneHor pa,ll,HHKa o: 1-heroB,HM H,ZJ,ejaMa, peiiie!-hy 
HJIH MorynHoCTH peiiieFha HeKor rrocnoBHor rrpo6neMa y oKBHpy MCTI-a. Y ,ZJ,o6y 
3Hal-ba, IIpHMeHa HH<PopMaiJ;HOHe KOMYHHKaiJ;HOHe TeXHOJIOrHje HHTeH3HBHO 
ITOMaJKe y rrpou;ecy KOMYHHKaiJ;Hje H3Meljy 3aiTOCJieHHX pa,ll,HHKa H JIH,ll,epa. 
Capa,ZJ,!-ha H3Meljy 3arrocneHHX pa,ll,HHKa Meljyco6Ho H ca JIH,ll,epoM rrpH 
peaJIH3aiJ;HjH pa,ll,HHX 3a,ZJ,aTaKa H IIpH ,ll,OHOIIIel-hy CTpaTeiiiKHX O,ll,JiyKa je BeOMa 
3HaqajHa 3a <PYHKU:HOHHCafbe H pa3Boj MCTI-a. JlH,ZJ,ep Tpe6a ,ZJ,a rro,ZJ,CTHqe H u;eHH 
THMCKH pa,ll, Ha CBHM HHBOHMa xHjepapxHje y MCII-y. 3a,ZJ,OBOJbCTBO y csojHM 
pa,ll,HHM 3a,ZJ,aU:HMa, rro,ZJ,CTHqe THMCKH pa,ll, 3anocneHHX pa,ll,HHKa H JIH,ll,epa MCTI-
HMa. Meljyco6Ho rroBepeFhe H yBaJKaBa!-he cBaKor qnaHa THMa 3HaqajHo yTHqe Ha 
MOTHBau;Hjy H ycrreiiiHOCT MCTI-a. 
TioBepeFbe H3Meljy JIH,ll,epa H 3aiTOCJieHHX pa,ll,HHKa Tpe6a ,ZJ,a TIOCTOjH Ha HajBHIIIeM 
HHBOy. BeoMa je 3HaqajHO ,ZJ,a CBH 3aiTOCJieHH MOry ,ZJ,a H3Hecy CBOja MHIIIJbe!-ha 0 
HeKoM nocnoBHOM npo6neMy HJIH peiiiel-hy. Cno6o,ZJ,a y peanH3au;HjH rrocJIOBHHX 
3a,ZJ,aTaKa BeoMa ,ZJ,orrpHHOCH pa3Bojy MCTI-a. JlH,ZJ,ep Tpe6a ,ZJ,a 6y,ZJ,e opHjeHTHcaH 
Ha KBaJIHTeT MeljyJby,ZJ,cKHX O,ZJ,Hoca y MCTI-y. TioBOJbHa nocnoBHa KJIHMa yTHqe 
Ha CTBapa!-he npHjaTHOr nocJIOBHor aM6HjeHTa y MCTI-y. Kpo3 rroBOJbHY 
cTpyKTYPY H ,ll,HCTpH6yu;Hjy MonH ocTBapyjy ce rro3HTHBHH P1?3ymam caspeMeHor 
ynpaBJbaFha y MCTI-HMa. CBe eBeHTyanHe nocnoBHe KoH<PJIHKTe KOjH Mory ,ZJ,a 
HacTaH)' y MCTI-y, JIH,ll,ep Tpe6a ,ZJ,a peiiiaBa ca CBOjHM 3anocneHHM pa,ZJ,HHU:HMa 
rrpeHHaqefbeM y pa3MeH)' MHIIIJbe!-ha. BeoMa je 3HaqajHo ,ZJ,a JIH,ll,ep H MCTI-e 
rroce,ZJ,yje H3paJKeH)' TeiKFhy Ka no6oJbiiiaFhy: rrocnoBHHX pe3yJITaTa, 
opHrHHaJIHOCTH rrpoH3BO,ZJ,a HJIH ycnyra H HaqHHa nocnoBa!-ha. CniMYJIHcal-he 
HHOBaTHBHHX H HCTpaJKHBaqKHX. aKTHBHOCTH je BeOMa 3HaqajHO 3a CBe 3aTIOCJieHe 
pa,ll,HHKe, JIH,ZJ,epa H MCTI-e y u;eJIHHH. YcrreiiiHHM yrrpaBJba!-heM rrocJIOBHMM 
npou;eCHMa JIH,ll,ep yTMqe Ha yBaJKaBal-be I10Tpe6a ITOTpOIIIaqa 3a I1pOH3BO,ll,I1Ma I1JII1 
ycnyraMa MCTI-a. JI11,ZJ,ep MCII-a Mopa ,ZJ,a 6y,ZJ,e ,ll,pyiiiTBeHo o,ZJ,roBopaH, a TO 
OCTBapyje Kp03 <PneKCI16HJIHOCT 3aXTeBI1Ma TIOTpOIIIaqa I1p0113BO,ZJ,a 11JIH ycnyra 
MCTI-a. KBaJII1TeT rrpOH3BO,ZJ,a HJII1 ycnyre, Kao 11 KBaJIMTeT npoMou;Mje y O,ZJ,Hocy 
Ha KOHKypeHu;ujy BeoMa yTuqe Ha <PYHKU:HOHHCa!-he MCTI-a. 
CTanHMM yqeiiineM u rrpaneFheM ,ZJ,eiiiaBafba KOHKypeHu;Hje Ha TPJKMIIITy, JIM,ZJ,ep 
yTuqe Ha onpe,ZJ,eJbe!-he rryTa M npaBu;a no3MU:MOHHpaFba MCII-a. Ha nep<PopMaHce 
MCTI-a yTmy: pacT ocHOBHMX cpe,ZJ,cTaBa, cucTeM orrope3HBa!-ha Kao u M3BOpH 
<PuHaHcHpaFha. Ee36e,ZJ,HOCT 11 3,ll,paBJbe Ha pa,ZJ,y 3arrocneHMX, 3aiiiTMTa JKHBOTHe 
cpe,ll,MHe MCTI-a 11 eHepreTcKa e<PuKaCHOCT, yT11qy Ha yKyrraH KBaJIHTeT )KI1BOTa M 
pa,ZJ,a CBHX 3aiTOCJieHI1X. 
0BM pe3yJITaTM MCTpaJKHBal-ba cy )J,06MjeHI1 Ha OCHOBY rrpHMeHe pa3BMjeHOf 
cTpyKrypHor cHcTeMcKor Mo,ZJ,ena, nocTaBJbeHMM rnaBHMM 11 rroMonHMM xMrroTe3aMa, Koje cy 
Bepu<PHKOBaHe Ha y3opKy O,ll, 140 MCTI-a. 
6. ITpnMeHJhHBOCT u KopucnocT pe3yJITaTa y Teopuju u npaKcn 
Pe3yJITaTM ,ZJ,OKTopcKe ,ZJ,McepTau;uje KaH,ZJ,H,ZJ,aTa Mp OnuBepa MoMqMJIOBI1na, ,ZJ,I1ITJI. 
HHJK., ITO)J, HaCJIOBOM: ,Pa3BOj JIH)J;epCKHX BeiDTHHa 3a elf>eKTHBHO ynpaBJhafbe 
npoMeHaMa y MaJIHM H cpe~ILHM npe~yJeliHMa", IIp11MeHJbi1BH cy H KOp11CHI1, KaKO y 
TeopHjH, TaKo 11 y npaKcH JIH,ll,epcTsa. Y TOKY pa,ll,a Ha ,ll,HcepTaU.HjH, KaH,ll,l1,ll,aT je pa3BHO 
BMIIIe TeopHjcKHX CTPYKTYPHHX CHCTeMCKHX MO,ll,eJia KojH cy 611JIH 6a3a 3a on-line ymtTHI1Ke 
H npaKTWIHa HCT{Ja)KHBafua. 
KaH,ll,l1,ll,aT je npso nocTaBHO TeopHjCKI1 CTPYKTYPHI1 CHCTeMCKH MO,ll,en, Ha ocHoBy 
Kojer je cacTaBI10 on-line yni1THI1K. Taj yni1THHK je ,ll,OCTaBHO eKcnepTHMa H3 o6nacTI1 
JIH,ll,epcTBa. Ha ocHoBy H>HXOBI1X cTasosa Ha o,ll,peljeHe TBp,ll,H>e ,ll,o611o je noqeTHY 6a3y 
IIO,ll,aTaKa. <l>aKTOpCKOM aHaJIH30M KaH,li,H,ll,aT je $OpM11pao HOBI1 113Be,ll,eHI1 CTpyKTypHH 
CI1CTeMCKH MO,ll,eJI, Ha OCHOBY KOjer je npe,ll,e$11HHCaO IIHTafua 3a JIH,ll,epe MaJIHX 11 Cpe,ll,fui1X 
npe,ll,y3efia H CaCTaBHO HOBI1 On-line YIIHTHHK. 
ITpsH ,ll,eo HCTpa)KHBafua je KOpHcHo 3a TeopHjy JIH,ll,epcTBa, a 3acHoBaHo je Ha 
aHaJII13H CTaBOBa 54 MeljyHapO,ll,Ha eKCnepTa KOjH cy O,ll,fOBapaJIH Ha 147 IIOCTaBJbeHI1X 
TBP.ll.H>I1, H3Be,ll,eHI1X 113 OCHOBHor cTpyKrypHor cHcTeMcKor MO,ll,ena. KaH,li,H,ll,aT je CTBOp11o 
,ll,o6py 6a3y O.ll. 7.938 no,ll,aTaKa. CTaBOBH eKcnepaTa cy O,ll,pe,ll,11JIH ,ll,aJbH TOK npaKTHqHor ,ll,ena 
,ll,OKTOpCKe ,ll,HCepTaU.11je. 
,[(pym ,ll,eO 11CTpa)KI1Bafua je KOpHCHO 3a npaKcy JIH,ll,epCTBa, 3aCHOBaHO je Ha 
$aKTOpCKOj, KOpeJiaQ110HOj H perpeCI10HOj aHaJII13H HOBOr H3Be,ll,eHor CTpyKTypHor 
CI1CTeMCKOr MO,ll,eJia. qHHH ra aHaJIH3a CTaBOBa 140 JIH,ll,epa MaJIHX H cpe,ll,fui1X npe,ll,y3ena Ca 
TepHTOpHje Peny6JIHKe Cp6Hje KOjH cy O,ll,rOBapaJIH Ha 127 IIOCTaBJbeHHX TBp,ll,H>I1, H3 
113Be,ll,eHor CTPYKTypHor cHcTeMcKor MO,ll,ena. Os,ll,e je KaH,ll,l1,ll,aT <PopMHpao 6a3y O.ll. 17.780 
no,ll,aTaKa. CTaBOBI1 JIH,ll,epa MaJIHX H cpe,ll,H>I1X npe,ll,y3eha cy o,ll,pe,li,I1JIH Moryhe npaBu.e H 
,ll,aJbe TO KOBe 11CTpa)KHBafua Ha ,ll,e$HHHCaHy npo6JieMaTI1KY ,ll,OKTOpCKe ,ll,HCepTaQ11je. 
Y KynHo o6e 6a3e q11He 25.718 no,ll,aTaKa, IIITO npe,li,CTaBJba seJIHKI1 HayqHI1 11 CTPYLIHI1 
,ll,OI1p11HOC KaH,ll,l1,ll,aTa 3a .ll.aJbY aHaJII13y, o6pa,ll,y IIO,ll,aTaKa 11 CTBapaH>e HOBI1X 113Be,ll,eHI1X 
CTPYKTYPHI1X CI1CTeMCKHX MO,ll,ena Be3aHHX 3a pa3Boj JII1,ll,epcTBa, e<PeKTI1BHO ynpaBJbaH>e 
npOMeHaMa 11 IIOCJIOBHI1X nep$opMaHCH MaJIHX 11 Cpe,ll,fu11X npe,ll,y3ena. 
Kop11CHOCT HCTpa)KHBaH>a 3a TeopHjy 11 npaKcy npo6neMaTI1Ke JII1,ll,epcTBa o6paljeHe y 
OBOj ,ll,OKTOpCKOj ,ll,HCePTaQ11jH, MO)Ke Ce Bl1,ll,eTH Kp03 CJie,ll,ene IIp011CTeKJie IIOTBpljeHe 
XI1IIOTe3 ,ll,a: 
6y,ll,yne H npeTXO,ll,HO o6pa30Bafue JII1,ll,epa, 3HaqajHO yTHqy Ha IIO,ll,l13afue HI1BOa 
3Hafua, BeiiiTHHa pa3yMeBafua 11 BeiiiTI1Ha MOTI1BaQHje JII1,ll,epa, Ha IIOCJIOBHe 
rrpoMeHe y MCIT-y H Ha nosehaH>e rrocJIOBHe KOMYHI1Kau.11je y MCIT-y, 
3Hafue JII1,ll,epa, BeiiiTI1He pa3yMeBafua 11 MOTI1BaQ11je JII1,ll,epa, IIOCJIOBHe rrpoMeHe H 
IIOCJIOBHa KOMYH11KaQ11ja, 3HaqajHO yTHqy Ha IIOBenafue KBaJII1TeTa TI1MCKOf pa,ll,a 
y MCIT-HMa, Ha cMaH>eH>e rrocnoBHI1X KOH$JII1KaTa Be3aHI1 3a npaBe,ll,HOCTI1 11 
cno6o,ll,e JIH,ll,epa y MCIT-HMa, 
THMCKI1 pa,ll, JIH,ll,epa, IIOCJIOBHH KOH$JII1KT11 Be3aHI1 3a rrpaBe,ll,HOCT H CJI060,ll,e 
JII1,ll,epa 3HaqajHo yTHqe Ha KBaJIHTeT rrocnoBHHX rrpou.eca y MCIT-HMa, 
KBaJIHTeT IIOCJIOBHI1X KOH$JIHKaTa, 3HaqajHO yTHqe Ha IIOCJIOBHe nep$OpMaHCe 
Be3aHe 3a KBaJIHTeT )KHBOTa 11 npo,ll,yKTHBHOCT y MCIT-HMa, 
6y.ll.yhe H rrpeTXO,ll,HO o6pa3oBaH>e JIH,ll,epa, 3HaqajHo yTHqe Ha rrocnosHe 
rrep$opMaHce Be3aHe 3a KBaJIHTeT )KHBOTa H rrpo,ll,yKTHBHOCT y MCIT-HMa, H 
BeiiiTHHe pa3yMeBaH>a H MOTHBaU.Hje JIH,ll,epa, 3HaqajHO YTHqe Ha IIOCJIOBHe 
npoMeHe y MCIT-HMa. 
7. Ha11uu npe3eHTnpalha pe3yJITaTa uayquoj jaBuocTn 
,ll;eo pe3yJITaTa HCTpiDKHBalha je npe3eHTOBaH Kp03 o6jaBJbHBalhe HayqHI1X 11 
CTpyqHHX pa.[(OBa y MeljyHapOJJ:HI1M 11 HaiJ,HOHa.riHHM HayqHO-CTpyqHHM qaconHCI1Ma H 
CKynOBHMa. 
KoMHCHja cMaTpa .[(a HCTPa)l(HBalha H pe3ynTaTH JJ:OKTopcKe JJ:HcepTau,l1je npy:>Kajy 
06HMHY H KOpHCHY rpaljy 3a ,[(aJbe ny6JIHKOBalhe y BI1COKO paHrHpaHHM MeljyHapO.[(HI1M H 
HaiJ,HOHa.riHHM HayqHO-CTpyqHHM qaconHCHMa H CKynOBHMa, KOjH ce 6aBe npo6JieMaTHKOM 
pa3BOja JIH,[(epCKHX BeiiiTHHa 3a e<PeKTI1BHO ynpaBJbalhe npOMeHaMa y Ma.riHM H cpe,[(IhHM 
npeJJ:y3ehi1Ma. 
Ha ocHoBy cBera H3JIO)l(eHor KoMHCHja JJ:OHOCH cne.[(ehH: 
3AKJhYqAK 
,ll;oKTopcKa JJ:HcepTaiJ,Hja KaHJJ:MJJ:aTa Mp OnHBepa MoMqMJIOBI1ha, JJ:I1nJI. 11H:>K. y 
noTnyHOCTH, KaKO no 06HMY TaKO H no KBa.riHTery, O,[(rOBapa 0.[(06peHoj TeMH ,[(OKTOpCKe 
JJ:I1CepTau,Hje, OJJ:JIYKOM 6poj: 01-112922-9 OJJ: 24.10.2013. ro,[(HHe OJJ: cTpaHe HacTaBHO-
HayqHor Beha <l>aKynTeTa HH)l(elhepcKHX HayKa y KparyjeBu,y. 
KaH,[(H,[(aT je y npHKa3Y HCTpa)l(HBalha KOpHCTHO yo6HqajeHy H CTaH,[(ap.[(H30BaHy 
cTpyqHy TepMHHonorHjy, a CTPYKTypa JJ:OKTopcKe JJ:HcepTau,uje H MeTo,[(onoruja H3Jiaralha cy 
y CKJia.[(y ca yHMBep3HTeTCKHM HOpMaMa. 
Y TOKY M3pa.D:e JJ:OKTopcKe JJ:HcepTau,uje, KaHJJ:HJJ:aT Mp OnHBep MoMqHJIOBMhje ,[(ornao 
,[(0 OpHrMHa.riHHX HayqHHX pe3yJITaTa, npHKa3aHHX y ,[(HCepTaiJ,MjH, KOjM npe.[(CTaBJbajy 
3HaqajaH ,[(OnpHHOC o6JiaCTM KOja Ce O,[(HOCM Ha JIH.[(epCTBO, ynpaBJbalbe npOMeHaMa M 
nocnoBHHM nep<PopMaHcaMa Ma.riHX H cpeJJ:IhHX npeey3eha. 3HaqajaH ,[(eo pe3ynTaTa je 
ny6JIMKOBaH y HeKOJIHKO pa.[(OBa y MeljyHapO.[(HHM H HaiJ,HOHa.riHHM HayqHMM qaconHCMMa H 
CKynOBHMa. 
KaHJJ:HJJ:aT je noKa3ao JJ:a Bna,[(a MeTo.[(onorHjOM HayqHo-McTpa:>ImBaqKor pa.D:a M 
noce.[(yje CnOC06HOCT CMCTeMCKOr npHCTyna M KOpHIIIflelha JIHTepaType. IlpM TOMe je, 
KOpHCTeflM CBOje npo<PecMOHa.riHO o6pa30Balhe 11 JIHqHo HCKYCTBO, nOKa3aO cnoco6HOCT ,[(a 
CJIO)l(eHOj npo6JieMaTHIJ,H npHcrynH CBeo6yxBaTHO, y IJ,MJbY ,[(e<PHHHCalha MHTerpaTI1BHMX 
3aKJbyqaKa H .[(06Hjalha KOHKpeTHHX H anJIHKaTHBHMX pe3yJITaTa. 
Ha ocHoBy cBera npeTXOJJ:HO HaBe.[(eHor, KoMHCHja 3a ou,eey nHcaHor JJ:ena H ycMeey 
jaBHY OJJ:6paHy JJ:OKTopcKe JJ:HcepTau,Hje KaHJJ:MJJ:aTa Me OnHBepa MoMqMJIOBHha, JJ:HnJI. 11H)l(., 
je.[(HOrJiaCHO je 3aKJbyqHJia ,[(a ,[(OKTOpCKa ,[(HCepTaiJ,Hja, no HaCJIOBOM: 
,Pa3BOj JIH~epCKHX BCIDTHH3 33 e4leKTHBHO ynpaBJbalbe npoMeHaMa y 
MaJIHM u cpe~lbHM npe~y3ehnMa" 
no KBa.rii1Tery, 06HMY H pe3yJITaTHMa 11CTpa)l(I1Balha y noTnyHOCTH 3a,[(OBOJbaBa CBe HayqHe, 
cTpyqHe H 3aKoHcKe KpHTepHjyMe 3a H3pa.D:y JJ:OKTopcKe .[(HcepTau,Hje. KoMHCHja ca 
3aJJ:OBOJbCTBOM npe.[(Jla)l(e HacTaBHO-HayqHoM Behy <l>aKynTeTa HH)l(elhepcKI1X HayKa y 
KparyjeBu,y, ,[(aHa ocHOBY ll3BernTaja, JJ:OKTopcKy ,[(HcepTau,ujy npHXBa .... H Kao ycnerney H ,[(a 
KaHJJ:I1JJ:aTa no3oBe HajaBHy, ycMeey OJJ:6paey. 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
др Данијела Тади едо ни професор, 
Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 
уже научне области: производно машинство и индустријски инжењеринг 
�lл �"' G.-J Јј 
др Миладин Стефановић, редовни професор, 
Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 
уже научне области: производно машинство и индустријски инжењеринг 
др о ривоје Михаиловић, редовни професор, 
· акултет организационих наука, Београд, 
уже научне области: менаџмент људских ресурса 
др Славко Арсовски, м пор, редовни професор, 
Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 
уже научне области: производно машинство и индустријски инжењеринг 
У Крагујевuу, 
22 .06.2015. године 
